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フィリップ・レーレの反資本主義的カリカチュア 



















リーマン・ショック直前の 2007 年には、一日の世界の貿易総額 320 億ドル
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さらにはニューヨーク・テロの 9.11 以後、あるいは東日本大震災と福島原発










































 第三作となる 2008 年の『リリイ・リンクあるいは困難な時代の革・・・（Lilly 























・2009 年『明日ももう一日（Morgen ist auch noch mal ein Tag）』バーデ
ン・バーデン劇場初演。退職生活のサラリーマンの家庭内トラブルと悲哀。 











・2013 年『わたしたちは野蛮人じゃない！（Wir sind keine Barbaren!）』
マインツ劇場初演。一人の難民を偶然に泊めたことで、顕在化してゆく中
産階級の夫婦の亀裂と危機。 
・2013 年『お前（名前はノルメン）（Du〔 Normen 〕）』マンハイム劇場初
演。ノルメンと称する冷酷な企業家の人生を、「お前（Du）」という呼びか
けの多彩なパースペクティヴと語りで描く。 
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２ デビュー作『ゴスポディン』の反貨幣原理主義カリカチュア 
 







































































































































































 第 13 場 （ゴスポディン） 
 ゴスポディン：・・・ 













グを含む 14 の各場面は、ゴスポディンを中心とする 11 名の登場人物の軽妙
な対話で構成されている。しかし各場面のそれぞれで、すでに引用したよう
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 モノの擬人的なモノローグ風の語りの後には、おおむね 10 名程度の登場
人物たちによる様々な対話の場面が交互に続く。各場面にはそれぞれにタイ
トルが付けられて、複雑な構成の理解を補っている。例えば、第 2 場は「愛
Ⅰ」というタイトルで、これを仮に「対話 a」と呼ぼう。第 3 場は「モノの
使命」という、再び擬人的モノローグ場面である。第 4 場は「子供時代Ⅰ」
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で、これを「対話ｂ」と呼ぼう。第 5 場「愛Ⅱ」は、「対話 a」の続きである。
第 6 場「モノに事件が起きる」は、擬似モノローグ場面に「対話ｃ」と呼ぶ
ことにする場面がつながる。第 7 場「子供時代Ⅱ」は、「対話ｂ＋対話 a＋対
話 b」という循環構造である。第 8「愛Ⅲ」は三回目の「対話 a」で、第 9
場「モノは不安を持つ」は、四回目の擬似モノローグ場面に、「対話 d」と名
付ける三種類目の対話に接続する。そして第 10 場「愛Ⅳ」は最初の「対話 a」
の内容とつながる。このように、四種類の異なった場面展開が複雑に絡み合
いながら進行して、全部で 35 場となる。 
モノの擬似モノローグが、1 場－3 場－6 場－9 場とつながる「第一系列」















では、まず第 2 場で二人の最初の出会いの記憶が話題となり、第 5 場で再会












次に写真家パトリックの対話 b（子供時代）の第三系列では、第 4 場で写











 第四系列（取引）の対話 c は、まずモノのモノローグの第 6 場（綿花の摘
み取り）が、途中から、スイス人ベアトがアフリカの農民シワに無農薬綿花
手摘み栽培を勧める対話場面に移行する。20 第 12 場（取引 1）では手摘み綿


































ツを譲り（第 7 場）、事故で亡くなった妹の部屋を撮影（第 4 場）して、世


















































































































話で、まず第 29 場で不明瞭かつ不可解に言及され、次に第 31 場（愛のない）
で、カトリンを拒否したトーマスが会社に寝泊まりをしていることが提示さ
れ、第 34 場では唐突に、かなり人を食った「解決？」が示される。 
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 本稿は 2015 年専修大学人文科学研究所共同研究「越境する現代・演劇」
（2015 年~2017 年）の研究助成を受けた成果の一部である。 
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